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Кластери – це зосередження в географічному регіоні взаємозалежних підприємств та установ у межах окремої області.
Кластери можуть охоплювати як невелику, так і значну кількість підприємств та структур, а також можуть формуватися як з крупних, так і з малих фірм у різноманітних видах об’єднань і співвідношень. Нерідко центром формування кластерів виступають університети або групи науково-дослідницьких структур і проектних установ.
Перевагою кластерів є полегшення доступу до капіталу, оскільки концентрація підприємств, організацій, фірм, які беруть участь, формує сприятливий клімат для виникнення сукупних внутрішніх кредитних ресурсів, а також залучає венчурний капітал, прямі іноземні інвестиції й нові технології.
Питання розвитку та формування кластерів в Україні та світі охоплює даний рекомендаційний список. До нього включені : книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами.
Документи згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2006 – 2011 рр. Загальна кількість – 63 джерела. Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам академії.
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